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Weny Dwi Ristianti. C0907035. 2013. Kajian Pengembangan Desain Tekstil Tenun 
Tradisional Produksi CV. Warisan Multi Tenun. Skripsi:  Jurusan Kriya Seni/ Tekstil 
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Fokus Permasalahan dalam Skripsi ini adalah (1) Bagaimana latar belakang 
pengembangan desain tekstil tenun tradisional produksi  CV. Warisan Multi Tenun? 
(2) Bagaimana proses pengembangan desain tekstil tenun tradisional produksi CV. 
Warisan Multi Tenun ? (3) Bagaimana hasil produk pengembangan desain tekstil 
tenun tradisional produksi CV. Warisan Multi Tenun? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui latar belakang pengembangan 
desain tekstil tenun tradisional produksi  CV. Warisan Multi Tenun (2) Mengetahui 
proses pengembangan desain tekstil tenun tradisional produksi CV. Warisan Multi 
Tenun (3) Mengetahui hasil produk pengembangan desain tekstil tenun tradisional 
produksi CV. Warisan Multi Tenun. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah CV. Warisan 
Multi Tenun yang beralamat di jl. Pedan Cawas km1, Beji, Pedan, kabupaten Klaten. 
Bentuk pendekatan  penelitian adalah studi kasus tunggal. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah beberapa karya dari CV. Warisan Multi Tenun Klaten. 
Teknik pengambilan sample dengan purposivee sampling. 
 Dari pengumpulan data diperoleh kesimpulan (1) Desain produk CV. Warisan 
Multi Tenun mengalami pengembangan karena merupakan warisan budaya dan 
meningkatkan perekonomian CV. Warisan Multi Tenun. (2) Desain produk CV. 
Warisan Multi tenun mengalami pengembangan dari segi motif, warna dan teknik 
dengan menggabungkan dua teknik tenun dari luar Jawa menjadi satu kain. (3) Hasil 
pengembangan desain produk tenun tradisional produksi CV. Warisan Multi Tenun 
dipengaruhi oleh kreatifitas, intuisi dan logika.  
